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〈あごら〉は会員の 出した基金と年会費
および雑誌くあごらあ ご勺ミニ〉の売
上で運営されてお η、どの企業、どの政党、
どの団体からも l円の援助も長けていませ
ん。年会貨は婦人問題総合情報誌〈あごら〉
(A5 180ページ)ともで4，000円。〈あごら
ミニ〉のみ購売の場合112，000円(L、ずれも
送料とも)です。会資・誌f-tは振替でどうぞ。
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く女のつどい・女の講座〉
場マ
7月1日伺)
.0. ， 時
03-354-9014 あごら読書室
あごら読書室
〈行動の会 ・国際分科会〉
ア
外国の女シリーズ ・ポーランドの女性に聞く
日
15: 00-18: 00
03-354-9014 
都庁第二ホール 03-212-5111 
立川市中央公民館 0425-24-2773 
婦民ホール 03-402て3244
中島法律事務所 03"354-7010 
渋谷勤労福祉会館 03-508-7070 
札幌クリスチャン センタ
大阪 ・部落解放センタ
一「政治を変えたい女たちの会」
対話集会 婦人問題を考える 「東京都行動計画」作成のため 〈東京都〉
対話第2集会
「婦人政策と婦人運動」学習会 〈婦人民主クラブ・婦人部会〉
キャンパスの女性解放 〈行動を起こす女たちの会 ・教育分科会〉
アジアの女性 講師・松井やより く行動を起こす女たちの会 定例会〉
保育問題 くあごら北海道〉
公開市民講座「アジアの民衆と私たち」
せる関西実行委員会 300円
労働時間短縮について く行動を起こす女たちの会・主婦問題及び労働分 1中島法律事務所
〈日本化学の公害輸出をやめき
19:00-
14:0-16:00 
18:30-20:30 
18:30-
18:00-21 ・。
18:00-
18:30-
18: 0-
7月12日ω
14日(樹
15目指針
科会合同例会〉
女と生涯教育③ くあごら九州、1> 福岡市婦人会館 092ー 712-2662 
中学校の社会科教科書の男女の記述についての調査とマスコミに現われた !私学会館ロビー
13:30-16日比)
14・00-
14: 00-
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，?
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?
?
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?
? ?
? ?
?
?
??
?
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?
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?
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? ?
? ???
??
? ?? ???? ?? ??〈
男女差別について く婦人問題懇話会・ 7 スコミ、日常生活分科会合同〉
第1回読書会 エンゲルス「家族、私有財産およひ'国家の起源J
起こす女たちの会 ・理論分科会〉
女のうた一一中山ラビ 〈ホーキ星〉
女たちのダンス・パーティー や女に愛と自立をH 入場券600円
からだのひろば・ ヨガ
14:00-
19・00-
千駄ヶ谷区民会館
神宮前区民会館
渋谷勤労福祉会館
ホーキ星
中島法律事務所
18 : 00-2: 0
18:30-21・0
17日(日)
19日伏)
20日附 200円子どもといっLょにからだを動かそう .1 くあんふあんて〉
女大学・在日アジア女性との対話 〈アジアの女たちの会〉
13: 30 -15: 30 
定例会 〈行動を起こす女たちの会 労働分科会〉
女のからだのBしゃべり会一一妊娠 ・出産編 〈山田美津子〉
女のからだティーチ・イン一一産婦人科から女のからだを和、返すために
〈リプ新宿センター〉 予約制l問い合わせ・申込み先→0425-85 -1318 
|あごら読書室
|西荻ホピッ ト村 3F 03-332-187 
|神宮前区民会館
|名古屋勤労婦人センタ一
万葉講座 講師一 益田勝実 〈婦人民主クラブ千歌ヶ谷区民会館
(この欄に掲載こ'希望の方はハガキでお申し込み下さい。掲載無料一一一干160東京都新宿区新宿 1-9-6(あごらミニ〉編集部)
18:30-
ホーキ星
W.ライヒ読書会 〈ホー キ星〉19:00-
18:00-
19:00-
21日制
2日掛
14・00-18:0。24日(日)
「あごら16号J合評会 〈あごら東京〉
月曜講座
18:00-
19・00-
25日(月)
からだのひろば一一野口笠体
生涯教育の問題② 〈あごら東海〉
18・30-21:00 
13: 00-15: 00 
26日(:k)
27日体j
18: 00-20 : 00
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